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Стратегію інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізацій них викликів зазначено інноваційний розвиток економки держави та окремих її регіонів пріоритетним напрямом [5]. В сучасних ринкових умовах стає все більш актуальною задача визначення внутрішніх резервів економічного розвитку, рішення якої пов’язується в першу чергу з розробкою нових підходів до визначення сутності та структури економічного потенціалу регіону. 
У широкому значенні потенціал – це сукупність наявних ресурсів, які можуть бути використані для досягнення певної мети [6]; це наявні засоби, запаси, джерела, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певної мети; це сукупність усіх наявних можливостей, засобів у певній галузі, сфері [4, с.11]
Економічний потенціал регіону – сукупні можливості регіону, його підприємств та окремих суб’єктів господарювання визначати, формувати і найбільш ефективно забезпечувати та задовольняти суспільні потреби (фактичні та потенційні) в процесі взаємодії з оточуючим середовищем і раціонального використання ресурсів з метою забезпечення економічного зростання, суспільного добробуту, підвищення еколого-економічної безпеки регіону та країни в цілому. Він характеризує здатність суспільства виробляти товари і послуги, забезпечувати розширене відтворення для задоволення споживчих потреб та поліпшення якості життя населення [2]. 
Економічний потенціал регіону включає чотири головні компоненти, які, в свою чергу, являються потенціалами сукупного економічного потенціалу. Економічний потенціал регіону можна представити у вигляді комплексу взаємопов’язаних потенціалів (рис. 1). Інноваційний потенціал – комплекс взаємопов’язаних ресурсів і здатностей до їх реалізації, що визначають спроможність економіки регіону до розвитку на основі постійного пошуку, використання та розвитку нових сфер і способів ефективної реалізації фактичних та потенційних ринкових можливостей. Інноваційний потенціал регіону є ядром її економічного потенціалу, органічно входячи до складу кожної з його частин. У зв’язку з необхідністю постійного пристосування економіки регіону під дію зовнішніх факторів (світових тенденцій) саме достатність інноваційного потенціалу є вирішальною у забезпеченні еколого-економічної безпеки країни, зростання національної економіки та її сталого розвитку [7].
Інноваційна компонента являє собою потенціал знань в процесі реалізації досягнень науково-технічного прогресу, тобто сукупна здатність суспільства, яким воно володіє на даному етапі свого розвитку, в забезпеченні найбільш повного використання ресурсів економічного потенціалу [2, с.106].
За оцінками [2, с. 107], в структурі економічного потенціалу Харківської області відсутні частка інноваційної компоненти. В той же час відзначається [6, с. 195], що інноваційна складова економічного потенціалу регіонів України розвивається за останніми даними у м. Києві та Харківській області, де частка підприємств, які


Рис. 1. Складові компоненти та класифікація видів економічного потенціалу: місце інноваційної складової (побудовано автором за даними [2, с.104, 7])

Інноваційний потенціал – комплекс взаємопов’язаних ресурсів і здатностей до їх реалізації, що визначають спроможність економіки регіону до розвитку на основі постійного пошуку, використання та розвитку нових сфер і способів ефективної реалізації фактичних та потенційних ринкових можливостей. Інноваційний потенціал регіону є ядром її економічного потенціалу, органічно входячи до складу кожної з його частин. У зв’язку з необхідністю постійного пристосування економіки регіону під дію зовнішніх факторів (світових тенденцій) саме достатність інноваційного потенціалу є вирішальною у забезпеченні еколого-економічної безпеки країни, зростання національної економіки та її сталого розвитку [7].
Інноваційна компонента являє собою потенціал знань в процесі реалізації досягнень науково-технічного прогресу, тобто сукупна здатність суспільства, яким воно володіє на даному етапі свого розвитку, в забезпеченні найбільш повного використання ресурсів економічного потенціалу [2, с.106].
За оцінками [2, с. 107], в структурі економічного потенціалу Харківської області відсутні частка інноваційної компоненти. В той же час відзначається [6, с. 195], що інноваційна складова економічного потенціалу регіонів України розвивається за останніми даними у м. Києві та Харківській області, де частка підприємств, які активно впроваджують інновації, становить 23,9% і 19,7% відповідно. Тож, можна вести мову про те, що Харківська області як потужний економічний, науковий, індустріальний центр знаходиться на етапі розвитку інноваційної компоненти в регіональній економіці.
Враховуючи історичні традиції Харкова як провідного наукового та освітнього центру, наявність у ньому багатогалузевого науково-технічного потенціалу та проголошену політичним керівництвом країни довгострокову орієнтацію на інвестиційно-інноваційну стратегію розвитку, своєчасним є створення та розвиток в Харкові потужного інноваційно-технологічного комплексу [1]. В той же час, на сьогодні в Харківській області через низьку конкурентоспроможність продукції за останні роки пішли з ринку або перебувають на цій межі багато з відомих в недалекому минулому підприємств машинобудування та електронної промисловості (наприклад,  Південкабель, ФЕД, верстатобудівний завод, Електроважмаш та інші). Саме ці великі підприємства вносять основний внесок у порівняно непогані інтегральні показники інноваційної активності промисловості регіону, однак серед інноваційно активних харківських компаній практично відсутні малі та середні підприємства, які апріорі найвищим інноваційним потенціалом і є найактивнішими інноваційними суб’єктами в країнах – світових лідерах [3].
До специфічних рис інноваційного потенціалу Харківського регіону відносяться [1-7]: 
-	особливості індустріального розвитку (більшість великих підприємств області, створених у першій половині минулого століття і раніше, організовані за індустріального типу і в силу цього об’єктивно не володіють високим інноваційним потенціалом, а значить – і інвестиційною привабливістю, технологічне відставання більшості виробництв від світового рівня), 
-	особливості малого підприємництва (більшість з малих підприємств Харківської області зайняті в торгівлі, будівництві, громадському харчуванні, ремонті техніки та інших подібних секторах; малих технологічних підприємств дуже мало); 
-	особливості  наукової сфери (низький рівень комерціалізації створюваних об’єктів інтелектуальної власності), проблеми галузевих наукових установ. 
Тож, Харківська область є індустріально та економічним розвинутим регіоном України, залишається потужним науковим центром, має одні з найкращих перспектив на найвагоміших передумов розвитку інноваційного потенціалу. В той же час,  варто розуміти, що інноваційна орієнтація економіки є новим напрямом в розвитку, тому не має належного інституційного та організаційного підґрунтя, основою якого мають виступати результати комплексних досліджень із врахуваннями часових та територіальних особливостей за допомогою сучасних методів та спеціальних методик суспільно-географічних досліджень. 
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